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Analisis Hubungan Antara Kepemilikan Saham Minoritas Dan Dividend 




Proteksi investor dapat mendorong perkembangan pasar modal. Proteksi 
investor juga berperan dalam membatasi kecurangan. Ciri utama bagi lemahnya 
corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak 
para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-
tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan 
investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang 
pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanamkan.  Penelitian ini 
berjudul: “Analisis Hubungan Antara Kepemilikan Saham Minoritas dan 
Dividend Payout Ratio dengan Laba sebagai Variabel Pemoderasi”. 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta pada tahun 2003-2005. Metode pemilihan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling yaitu metode pengumpulan sampel berdasarkan 
pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta selama 
tahun 2003-2005, perusahaan membagi dividen, perusahaan menerbitkan laporan 
keuangan yang lengkap dan dipublikasikan pada Indonesian Capital Market 
Directory dari tahun 2003 hingga 2005. Sampel yang digunakan hanya berasal 
dari satu industri untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias akibat efek 
industri. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) 
Hasil uji hipotesis satu menunjukkan bahwa publik tidak berpengaruh terhadap 
dividend payout ratio, yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan 
publik tidak berdampak pada besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada 
pemegang saham. (2) Hasil uji hipotesis tiga menunjukkan bahwa laba tidak 
terbukti mempengaruhi tingkat pembayaran dividen, yang menunjukkan bahwa 
tinggi rendahnya laba tidak berdampak pada tinggi rendahnya dividen yang 
dibayarkan kepada pemegang saham. (3) Dalam level 5% laba tidak terbukti 
memoderasi pengaruh kepemilikan publik terhadap pembayaran dividen, namun 
demikian dalam level 10% laba terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan 
publik terhadap pembayaran dividen. 
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